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Udstillingen af Faar og Svin
ved det 12te Landmandsmode.
Den talrigste Afdeling af Faar, dannedes af de lang uldede 
Kjodfaar ,  idet der var udstillet over dobbelt saa mange af 
disse som af de andre to Afdelinger tilsammen. Af forcrdlede 
Faar ere disse ogsaa de langt overvejende i Antal her i Lan­
det, og paa Dyrskuet var denne Slags ogsaa repræsenteret fra 
alle Landets Egne. De languldede Kjodfaar ville uden Tvivl 
— og med fuld Ret — vedblive at vcrre de dominerende, alt 
som Landracen fortrcenges; thi eftersom de forbedrede Grcrs- 
gange og det kortere Grcesleje giver hojere Grcrs og en saftigere 
og yppigere Plantevcrxt, vil ogsaa Landmanden finde Fordel 
ved at holde Faar, der gjor storre Fordringer til Foderets 
Mcrngde, naar de tillige ved storre Kjodvcrgt og tildels Uld, 
samt ved en tidlig Udvikling formaaer at give Vederlag for 
den Plads, de optage paa den voerdifnldere Grcrsmark, og for 
de Tilstud af Foder, de i Vinterens Lob krcrve. Ganske vist 
indvirker den lave Pris, der for Tiden gives for den fine Uld, 
paa Valget af Faarebesoetningen, men selv om dette Hensyn 
lades ude af Betragtning ville de forbedrede Kjodfaar dog 
hcrvde deres Plads i de frugtbarere og bedre dyrkede Egne.
Ligesom Dishleyracen paa Dyrskuet stod som Repræsentant 
for de languldede, indtog Southdownfaaret samme Plads blandt 
de kortuldedeKjodfaar .  Antallet as udstillede Dyr i denne 
Klasse var meget lille; der var kun fem forfljellige Udstillere, og 
de vare alle fra Nerne. Hvorvidt Southdownfaaret nogensinde vil 
vinde storre Udbredelse hos os, kan der vel vcrre Tvivl om, 
men om det end tidligere har vcrret mere almindeligt end Til- 
fcrldet er for Njelbikket, er dermed dog ikke sagt, at det flet 
ikke egner sig for vore Forhold, eller at det ved sine Egen­
skaber ej skulde kunde hoevde en Plads, som andre Racer ikke
kunne gjore det stridig. D e t  v a r navnlig  t i l  de frugtbareste 
D e r  —  S jc r llan d  og S m a a se rn e  —  a t det tidligere blev in d ­
fo rt, og her v a r det n a tu r lig t , a t det efterhaanden m aatte  fo r ­
træ nges af D ish le y fa a re t, der ikke krcever et saa omhyggeligt 
H old  og saa udsogt F oder, navn lig  med H ensyn ti l  K valiteten . 
D e r t i l  kommer a t  S o u th d o w n fa a re t staaer disse E gnes F a a re -  
flag lang t fjernere, iscrr med H ensyn ti l  U lden, saa det heller 
ikke let ved K rydsn ing  med L andfaare t vilde faa nogen B e ty d ­
n ing , m edens D ish leyfaaret fo rm aaer at overfore paa Afkommet 
en storre M cengde af det S o g te ,  nem lig : tidlig  Udvikling og 
stor Fylde. Ganske anderledes stiller F orholdet sig paa lettere, 
og tilde ls  paa de sandede E g n e ; th i her kan Landm anden ikke 
godt give S l i p  paa et lamgere G roesleje, m edens han nok ved 
en passende G ra sb la n d in g  kan faa  et toettere Grccstoeppe, hvis 
Jo rd e n  er nogenlunde i K ra f t, n a a r  den udlcrgges; n a a r  der 
da kan gives S o u th d o w n fa a re t et lille Tilskud af H avre  om 
V in teren , v il dette sikkert kunne udfylde P ladsen  bedre end det 
alm indelige L an d faar. A abenbart v il en S ou th do w n besatn ing  
krave en omhyggeligere og m ere regelmocssig F orp le jn ing , og 
gjore et stramgere U dvalg nodvendig t, end der i R eglen i saa 
Henseende vises L an d faa re t, men det v il lang t f ra  krave den 
saregne P leje  og stadige O pm arksom hed, som M e rin o s fa a re t, 
hvilket navn lig  h a r stor B etyd n ing  paa de m indre G a a rd e , 
hvor Flokken ikke er saa s to r , a t der kan holdes en M a n d  
udelukkende t i l  dens R sg t.
D e  udstillede U l d f a a r  vare alle f ra  Lolland og F als te r, 
og den overvejend.' D e l f ra  E ta ts r .  T e sd o rp f 's  og det C la s -  
senske Fideikom m io'S F a are h o ld ; det v a r dels rene M e rin o s , 
dels B la n d in g e r af R am bou ille t- og Jn fan tad o raceu . I  denne 
B la n d in g  fand tes ogsaa en halvblods O xfordshiredow ns og 
M e rin o s  V a d e r , hv is P la d s  forsaavid t var berettiget, som den 
ikke godt kunde henstilles paa noget andet S te d , og dog a ltid  
frembod In te re s se  ved sin N a rv a re lse . I  de to andre A f­
delinger fand tes ogsaa flere In d iv id e r  af blandet Herkomst, og 
n a a r  der ikke, som i K jobenhavn 1 8 6 9 , findes et saa stort
A n ta l, a t der kan indrom m es B lan d in g e rn e  en egen A fdeling, 
kan der ikke siges noget herim od , n a a r  kun D om m erne  tage 
det tilborlige H ensyn t i l  den overvejende V c rrd i, som de rene 
R acer have fo r A vlen. E t  saadan t H ensyn m aa navn lig  gjore 
sig gjoeldendc, hvor det S o g te  hos D y ren e  er mere kunstigt, 
og Egenskaberne stcrrkere specialiserede, hvilket mere er Tilfceldet 
hos de kortuldede K jod faar og rene U ld faa r end hos de lang - 
uldede K jodfaar. O g selv om det viste sig, a t  den Boeder af 
b landet D ishley og spansk R a c e , som tilhorte  G aard e je r A. 
Andersen fra  Langtved p r. U llerslev S ta t io n  (K at. 397), i 
B y gning  og Uldegenskaber overgik „ M r .  W ebb" (K at. 396), 
som fik 2den Prccm ie, vilde den dog ikke have R e t t i l  a t blive 
foretrukken. F o r  de languldede K jod faar to r m uligvis et andet 
H ensyn gjore sig gjcrldende, th i lcegger m an  end ikke her saa 
stor B etydn ing  paa de reneste og oeldste R a c e r , som de i og 
fo r sig fortjene som T il lt rg s d y r , saa ville P ro em ier, givne ti l  
yngre R acer eller saadanne, der ikke er f r i  fo r In d b la n d in g , 
dog ikke vcrre spildte, n a a r  vedkommende D y r  virkelig udmccrke 
sig. E r  det selvtillagte D y r ,  da er Proem ien fo rtjen t ved den 
omhyggeligere P le je ,  der har frem kaldt eller vedligeholdt den 
bedre F o rm , og Egenskaberne, der give disse Faareslag  deres 
B etydn ing , nem lig M a sse , saavel as K jod som U ld, v il heller 
ikke vcrre vanskelige a t faa  overforte paa Afkommet, n a a r  F o r -  
crldrenes Udvikling er regelmoessig, og den bedre P le je , hvorved 
Forccldrene er dannet, ogsaa bliver Afkommet tild e lt;  er dette 
ikke T ilfa ld e t, v il selv den celdste og reneste R ace gaa tilbage, 
og om dette gaaer lidt raskere eller langsom m ere v il alm indelig 
v a re  uden stor B etyd n ing .
P ra m ie r  fo r kortuldede K jodfaar, bleve uddelte saaledes:
u) V a d e r e  o v e r  1 A a r .  1ste P r .  (40 R d l.)  G e n e ra l­
konsul W estenholz, D ro n n in g g a a rd , sor en V a d e r  af D ro n -  
n in g g aard s foradlede R ace.
2den P r .  (30  R d l.)  P ro p r .  Frederiksen, N obbollegaard 
fo r en V a d e r  af S o u th d o w n  Race.
d )  F a a r  o v e r  1 A a r ,  hvoraf m indst 3 S tk r .  bedsm tes 
samlede. O gsaa  fo r disse fik G eneralkonsul W estenholz 1ste 
P r .  (3 0  R d l.)  og P ro p r . Frederiksen 2den P r .  (20  R d l.) . 
I  saa sm aa S a m lin g e r  er det n a tu r lig v is  en let S a g  a t  
konkurrere, og det er derfor saameget m ere berettiget, a t  udhoeve 
vedkommende D y r s  Egenflaber. S o u th d o w n sfaa ren e  f r a  D ro n -  
n ing g aard  udmcerke sig navn lig  ved deres ensartede P rocg; 
dette gjcrlder ikke alene fo r de 5 S t k r . ,  der vare udstillede, 
m en hele Flokken paa D ro n n in g g a a rd  udm arker sig i  denne 
Henseende, og dette har en hel D e l  mere B e tyd n ing , end a t 
kunne udpille nogle enkelte med en v is  Lighed af en hel B e -  
soetning. U lden udm arker sig i s a r  ved a t  v a re  t a t  og blod, 
og synes ogsaa a t v a re  meget e n sa r te t , fo rsaavid t som dette 
kunde bedom m es, da F aaren e  vare klippede fo r 2 — 3 M aan ed e r 
siden. D en  toaarige  pram ierede V a d e r  v a r i s a r  kort og sluttet, 
sam t dyb og havde finere B e n ,  Hoved og H a ls , end denne 
R ace i A lm indelighed har det. B redden  af B ry s t og K ryds 
v a r ikke saa sta rk t udvik let, m en i denne Henseende v il den 
som treaa rig  ogsaa vise sig bedre. P ro p r . Frederiksens S a m ­
ling og V a d e r ,  der er o p d ra tte t i S k o tla n d , har en meget 
bred og dyb K rop, men K rydset m ang ler Langde hos V ad e ren , 
og Ulden er haard  og m indre fin.
L a n g u ld e d e  K j s d f a a r .  u) V a d e r e  o v e r  1 A a r .  
1ste P r .  (40  R d .) for en D ishley V a d e r , fsd t i  A p ril 18 71 , 
tilhorende G a a rd fa s te r  M adsen  paa S o p h ien d a l.
F aderen  t i l  denne, der tog lste P r .  i K jobenhavn 18 69 , 
har en overordentlig B rystb redde, og de nasten  lodretstaaende 
B ove staa over et K varter f ra  h inanden med deres overste 
E n d er. R idbensrund ingen  er solgelig meget stor, og den brede 
R yg  er bakket af et tykt Lag K jo d , hvilket ogsaa er T ilfa ld e t 
med B o v en e , og fo ran  disse ligger et bredt B a l le  af K jod , 
saa d e n 'f in e  H a ls  bliver meget kort. Krydset er derimod 
m indre bredt og kjendelig tilspidset, hvorim od Laarene ere dybe 
og muskelfyldige. D en  nu  p ram ierede S o n  h ar ikke uaaet 
F aderens gode Egenstaber, hvad Forkroppen angaaer, og B a g -
kroppens Udvikling staaer ikke hojere end hos F aderen . Ulden 
er paa begge toet og temmelig blod.
2den P r .  (30  R d .) tilkjendtes en Boeder a f O xfo rd - 
shiredow ns F u ld b lo d , 2 A ar g l . ,  tilhorende J u s t i ts ra a d  J o r -  
gensen, S o h o l t  p r. M a rib o . D enn e  Boeder udmoerker sig 
navnlig  ved en ypperlig K ropbygning , der noksom vidner om 
den omhyggelige P le je , der har voeret anvendt ved R acens 
D a n n e lse ; og det sia l voere noer ved, a t  ingen Boeder paa 
U dstillingspladsen v a r bedre proportioneret, idet den ved S id e n  
a f a t have et dybt og stoerkt hvoelvet B r y s t ,  sam t en lige og 
bred R yg og bred sluttet Lcend, tillige havde et lige, bredt og 
m uflelsyldigt K ry d s, hvilke sidste Egenskaber saa godt som alle, 
selv de præm ierede D y r ,  mere eller m indre  m anglede. F o ra n  
B ovene , paa Ryggen og S id e rn e  er den derimod ikke rig tig  
kjodgroet; den har en god P e ls , men Ulden er noget strid og 
ikke fin.
3die P r .  (20  R d .)  tilkjendtes en Boeder, tilhorende 
H u sm a n d  A. A lm ind i G ra a  pr. V iborg . D en  har en stor, 
bred og dyb K ro p , m en Kjodet ligger ikke jevnt u d b red t, og 
den har en temm elig grov og ujevn Uld.
4de P r .  (1 5  R d .)  G a a rd e je r O le  Je n se n , T o u stru p  p r. 
S k a n d e rb o rg , fo r en D ishley Vocdder, der har en meget kort 
og nogenlunde bred K rop, og en meget fin Knokkelbygning; den 
er ikke meget kjodgroet, men udmoerker sig ved sin tcrtte og 
blode U ld.
b) F a a r  o v e r  1 A a r .  1ste P r .  (30  R d .)  G a a rd -  
foester M a d se n , S o p h ie n d a l, fo r 3 F a a r  med Lam . D e  
stamme ligesom den Boeder, der tog 1ste P r . ,  s ra  S a m s o n ;  
de have gjennem gaaende en bred og dyb F o rk ro p , men ere 
meget korte og tilspidsede i K rydset, og have ikke u d ta lt  dybe 
L a a r ;  derimod have de en fyldig K jodm asse paa B ovene og 
R ibbenene. D e  m edbragte Lam  ligne ikke ganske Foroeldrene 
i U ldform , og Ulden strcekker sig ud paa K inden ; (enhver oegte 
D ishleyer har et nogent og k lart H oved).
2den P r .  (20  R d). J u s t i ts ra a d  Jo rg en sen , S o h o l t ,  fo r
3 F a a r  med Lam  af O xfordshiredow ns Fuldb lod . D e  have 
et en sa rte t P rceg, og besidde i det H ele taget de samme E gen­
skaber som samme E je rs  procmierede Vceder.
3die P r .  (1 5  R d .) . H u sm a n d  A. A lm ind, G ra a , fo r 3 
F a a r  med Lam.
4de P r .  (10  R d .) . F o rp ag te r Beck, B a lso lilleg aa rd , fo r 
6 F a a r  af oegte D ishley R ace , der ere tillagte og opdroettede 
hos E jeren .
U l d f a a r .  n)  V c e d e r e  o v e r  I A a r .  1ste P r .  (30 R d .). 
D e t  Classenske F ideikom m is paa N crsgaard  fo r en foroedlet 
Boeder af ubekjendt Herkomst.
2den P r .  (20  R d ,j. E ta ts ra a d  T e sd o rp f , O u ru p g a a rd , 
fo r en Boeder as '  i  R am bou ille t og ^ 4 Jn fa n ta d o  R ace.
b) F a a r  o v e r  1 A a r .  1ste P r .  (2 0  R d .) . D e t C la s ­
senske F ideicom m is fo r 6 M o d ersaa r f ra  N crsgaard  af M e - 
rin o s-R a m b o u ille t R ace.
2den P r .  (10  R d .) . E ta ts ra a d  T e sd o rp f , O u ru p g a a rd , 
fo r 3 M o d ersaa r af ^ 4  R am bou ille t og * 4 Jn fa n ta d o  R ace. 
E ta ts r .  T e sd o rp f 's  F a a r  udmcrrkede sig navnlig  ved en bedre 
K ropbygn ing , m edens U lden havde en storre Tcrthed hos de 
forstnoevnte, fo rsaavid t m an kan fkjsnne dette efter dens storre 
Udbredelse paa Ansigtet og B enene.
S v i n .
A ntallet af de udstillede S v in  v a r ingenlunde stort (22 
S tk r .) ,  og alle U dstillerne, med Undtagelse af en (fra  Jy lla n d ) , 
vare f r a  S joelland  og L o llan d -F a ls te r. S to rstedelen  m aa hen­
regnes t i l  mellemstore R ace r, og navn lig  v a r B e rk sh ire -S v in e t 
bedst repræsenteret.
F o r  S v i n  a f  s t o r r e  R a c e r  bleve folgende P rcem ier 
uddelte:
g) F o r  O r n e r  o v e r  ' , s  A a r .  1ste P r .  (4 0  R d .) . 
E ta ts ra a d  T esd o rp f fo r en O rn e  af B erkshireracen.
2den P r .  (25 Rd.». G eneralkonsul W estenholz, D ro n n in g -  
g aard , fo r en O rn e  af eng. R ace.
3die P r .  (15 R d .j. F o rp ag te r Q v is t ,  Skaderedegaard  
p r. S o r o .
b) S  s  e r  o v e r  A a r .  1ste P r .  (2 5  N d .) G e n e ra l­
konsul W estenholz, fo r en S o  af D ro n n in g g a a rd s  foroedlede R ace.
2den P r .  (10  R d .) L ieu tenant v. der Recke, N cerum gaard , 
fo r en S o  af B erkshireracen.
D enne Afdeling udmoerkede sig m ere ved S ts r r e ls e  og 
O m fan g  end ved nogen stor F inhed  af K noklerne; isoer havde 
S v in e n e  f r a  D ro n n in g g aa rd  temm elig grovt Hoved og grove 
B e n ,  og den prcemierede S o  havde ikke nogen stor B redde  i 
B a g p a r tie t  eller meget dybe L aar.
S v i n  a f  m i n d r e  R a c e r ,  g) O r n e r  o v e r  */s A a r .  
1ste P r .  (4 0  R d .)  F o rp ag te r N e e rg aa rd , F ug leb jerggaard , fo r 
en O rn e  af eng. R ace.
2den P r .  (25  R d) F orpag ter A ndersen, G underslovho lm , 
fo r en O rn e  a f eng. R ace.
3die P r .  (15  R d .) F o rp ag te r H an sen , Corselitze, fo r en 
O rn e  af M ecklenborgfl og B erkshirerace.
K am m erraad  A ndersens O rn e ,  der v a r m sd t i en meget 
fed S ta n d ,  m aa  iscer roses fo r sin brede og dybe B agkrop , og 
B ovene hvcelvede sig hen t i l  det lille fine H oved , der ncrsten 
var helt dcekket. D a  de fine B e n  stod i et stcerkt M isfo rh o ld  
t i l  den tunge K ro p , var det in te t U n d e r , a t den stadig sogte 
a t  skaane dem.
d) S o e r  o v e r  A a r .  1ste P r .  (25  R d .)  F orp ag ter 
N eergaard , Fug leb jerggaard , fo r en S o  af eng. R ace. D enne  
udmcerkede sig iscer ved a t vcere aldeles lige i  R yg og K ry d s, 
sam t ved ualm indelig  D ybde og B redde af B a g p a r tie t. D e n  
havde meget fine Lem m er, og skjont den ikke var fed, naaede 
B rys te t om tren t J o rd e n ,  og det fine Hoved fkjultes ncrsten af 
H alsen.
2den P r .  (2 0  R d .)  F o rp ag te r H ansen, Corselitze, fo r en 
S o  a f Mecklenburgsk- og Berkshirerace.
3die P r .  (1 0  R d .)  E ta ts ra a d  T e sd o rp f , fo r en S o  af 
B erkshirerace.
